






























































の後、1975年にスミスらが刊行したのが、Minamata: The Story of the 
Poisoning of a City, and of the People Who Choose to Carry the Burden 


































































































































































































































































































































































a chapter of image （1961）、そして『ライフ』誌1963年 8 月号に掲載され



























































がある。それは、Japan…a chapter of imageの最初に登場する写真【図
7 】である。実のところ、こうした母子を想起させるようなイメージ5は、
様々なシリーズの中で、スミスが繰り返し提示してきたモチーフでもあ
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